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En el presente trabajo de tesis se investiga el siguiente problema ¿Cómo es la 
gestión de desastres en la comunidad educativa de la cuenca del rio Mapacho de la 
provincia de Paucartambo? La muestra se ha aplicado a un total de 38 personas entre los 
actores educativos como es directores, docentes de aula y estudiantes, los cuales fueron 
seleccionados por muestreo al azar a quienes se aplicó cuestionarios para medir las 
variables de estudio. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo a través de 
frecuencias y barras, para medir las variables estudiadas, se ha hecho el uso de la 
estadística. En la cual se puede comprobar que la comunidad educativa del rio Mapacho 
tiene conocimiento y priorizan la gestión de riesgo de desastres y consideran la carencia de 
capacitaciones en este tema por parte de las instancias pertinentes.  










In the present work of thesis the next problem is investigated ¿how is it the 
management of disasters in the educational community of the basin of the river Mapacho 
of the province Paucartambo? The sample has been applied to a total of 38 persons 
between the educational actors since he is the directors, teachers of classroom and 
students, which were selected for I sample at random to whom questionnaires were applied 
to measure the variables of study. The results were analyzed in the descriptive level across 
frequencies and bars, to measure the studied variables, the use of the statistics has been 
done. In which it is possible to verify that the educational community of the river Mapacho 
has knowledge and they prioritize the management of risk of disasters and consider the 
lack of trainings in this topic on the part of the pertinent instances. 

















La gestión de riesgo de desastres es un problema nacional que se puede presentar 
en cualquier parte de nuestro territorio esto por las características geográficas que presenta 
nuestro país. Las instituciones educativas podrían verse afectados por algunos desastres 
naturales que se pueden suscitar en un determinado momento y ocasionaría perdidas de 
infraestructura, materiales educativos, y más aún pérdida de vidas de niños, niñas, plana 
docente y padres de familia es por ello que el ministerio de educación ha elaborado una 
guía metodológica para la elaboración de un plan de gestión de riesgos y participación en 
la misma, esta guía metodológica está orientada para generar capacidades y así reducir la 
vulnerabilidad, formación de una cultura de prevención y el desarrollo de capacidades en 
la atención del servicio educativo en situaciones de emergencia y desastres que puede 
enfrentar la comunidad educativa. 
La guía metodológica busca promover un proceso participativo y una mejor 
organización de los actores educativos y así estar preparados ante cualquier peligro. Pero 
esta guía no es de conocimiento de todos los agentes educativos puesto que carece de una 
capacitación adecuada de su uso. Es por tal motivo que los directores y docentes no 
elaboran el plan de gestión de riesgos de manera pertinente más aun de que la guía 
presenta todos los pasos, organización, participación, prevención y otros puntos de forma 
adecuada y comprensión absoluta.  
De esta manera la presente investigación se propone el estudio de la variable de 
gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa con la finalidad de mejorar y 
aplicar la guía metodológica para la elaboración del plan de gestión de riesgo de desastres 
en las instituciones educativas y obtener en los actores educativos la cultura de prevención, 




Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El Perú es uno de los países que, por sus características particulares y ubicación 
geográfica, es tan susceptible a que inesperadamente la misma naturaleza actúe de manera 
violenta, cuyas consecuencias pueden originar daños materiales, naturales, físicos, 
psicológicos y económicos a cualquier población. La gestión de riesgo por desastres 
naturales, atañe a toda una población en general, pero las más afectadas son las 
instituciones educativas porque ellas albergan a una cantidad considerable de agentes 
educativos y más aun tratándose de la vida de niños, niñas jóvenes y adolescentes de edad 
escolar. Al mismo tiempo las instituciones educativas constituyen el eslabón primario de 
formación en tareas importantes como es la gestión de riesgos ante los desastres naturales, 
es así que Paucartambo, es una de las provincias, que presenta estas características de 
riesgo en varias instituciones educativas de diferentes comunidades por lo que es necesario 
abordar este tema. 
La gestión de riesgos como proceso social tiene como propósito disminuir al 
máximo los daños materiales y personales producidos por desastres; tanto el sector 
educación, sector salud y otros entes del estado, orientan con un protocolo de atención a 
consecuencia de desastres, así como un protocolo de prevención en relación al cuidado de 




El estado peruano a través del ministerio de educación (MINEDU), ha elaborado 
una “guía metodológica para la elaboración participativa del plan de gestión de riesgos de 
desastres en instituciones educativas” tal material ha sido distribuido a toda la red 
educativa.  
Es una herramienta muy bien elaborada, clara en el lenguaje y en los pasos a seguir 
sin embargo dicho instrumento no es conocido en su profundidad por toda la comunidad 
educativa, constituyéndose este “desconocimiento” es un riesgo más en un sentido de ser, 
dado el caso de un desastre en curso, el desconocimiento mismo es una falta de 
oportunidad de reacción adecuada y oportuna frente a una emergencia. 
Supone un problema el hecho de que este documento es vital en el sentido 
educativo, protocolar y preventivo, no haya sido socializado en un inicio inmediato a su 
distribución y no es socializado aun a la fecha, a pesar de la emergencia reciente en la 
costa del Perú, a causa del llamado del niño costero. 
Este trabajo de investigación pretende identificar las causas y consecuencias de la 
omisión de la socialización de la “guía metodológica para la elaboración participativa del 
plan de gestión de riesgos de desastres en instituciones educativas” a toda la comunidad 
educativa de la red educativa de la cuenca del rio Mapacho. De la provincia de 
Paucartambo Cusco.    
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
 ¿Cómo es la gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa de la cuenca 
del rio Mapacho de la provincia de Paucartambo? 
1.2.2. Problemas específicos. 
¿Cuáles son las prácticas y acciones concretas guiadas por el líder pedagógico para 
prevenir y actuar eficientemente en caso de desastres en la comunidad educativa de la 
cuenca del rio de Mapacho de la provincia de Paucartambo? 
¿Cuáles son las medidas de prevención tradicionales que se practica en los hogares 
de la comunidad educativa en gestión de riesgos de desastres de la cuenca del rio Mapacho 




¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la elaboración de plan de actividades para 
la socialización, comunicación del plan de gestión de riesgos en caso de desastres para 
educar “cultura de prevención” a la comunidad educativa de la cuenca del rio Mapacho en 
la provincia de Paucartambo? 
¿Cómo se viene aplicando la guía metodológica para la elaboración participativa 
del plan de gestión de riesgos de desastres en instituciones educativas de la comunidad 
educativa de la cuenca del rio Mapacho en la provincia de Paucartambo? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
Conocer la gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa de la cuenca 
del rio Mapacho de la provincia de Paucartambo. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Identificar las prácticas y acciones concretas guiadas por el líder pedagógico para 
prevenir y actuar eficientemente en caso de desastres en la comunidad educativa de la 
cuenca del rio Mapacho en la provincia de Paucartambo 
Determinar un inventario de las medidas de prevención tradicionales practicadas en 
los hogares de la comunidad educativa de la cuenca del rio Mapacho en la provincia de 
Paucartambo. 
Establecer un plan de actividades para socializar, comunicar el plan de gestión de 
riesgos en caso de desastres para educar en “cultura de prevención” a la comunidad 
educativa de la cuenca del río Mapacho en la provincia de Paucartambo. 
Conocer el grado de aplicación de la guía metodológica para la elaboración 
participativa del plan de gestión de riesgos de desastres en instituciones educativas de la 
comunidad educativa de la cuenca del rio Mapacho en la provincia de Paucartambo. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El trabajo de investigación es muy importante ya que los desastres naturales que se 
da en nuestro país cada vez va incrementando dejando daños irreversibles en la población 




no es ajena a estos desastres como pueden ser huaycos, sismos, incendios, heladas y 
granizadas que afecta a la población y a las comunidades campesinas que como sus medios 
de vida son vulnerables ante el impacto de cualquier tipo de peligros y que estos pueden 
afectar el bienestar de la sociedad y de igual forma el servicio educativo puede ser afectado 
y que estos se manifiestan en cualquier territorio ocasionando pérdida de vidas, 
infraestructura, material educativo y esto implica el incumplimiento de las horas efectivas 
de trabajo. Es por ello la importancia de este trabajo que busca que la comunidad educativa 
tenga conocimiento y desarrolle el plan de gestión de riesgos de desastres a través de la 
guía metodológica para la elaboración participativa del plan de gestión de riesgos de 
desastres emanada por el ministerio de educación de esta manera cambiar actitudes, tener 
cultura de prevención y contar con el plan de gestión de riesgos dentro de la comunidad 
educativa para no correr riesgos de desastres que lamentar. 
1..5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones significativas que se dieron durante el proceso de investigación 
son las siguientes: 
Dificultades de acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a que 
existe resistencia de algunos miembros de la comunidad educativa como: directores, 
docentes y estudiantes para responder a los instrumentos de aplicación con una 
información adecuada.  
Una limitante principal fue la distancia que existe entre las instituciones educativas 
de la cuenca del rio Mapacho que fueron consideradas como muestra y esto ha generado 
dificultad al momento de aplicar los instrumentos de investigación con facilidad porque 
requiere de más tiempo para el desplazamiento correspondiente entre las instituciones. 
Falta de cooperación de parte de los participantes para brindar información 
adecuada ya que los mismos demostraron desconfianza y desconocimiento para responder 






2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
En relación al tema de investigación, existen antecedentes nacionales e 
internacionales que a continuación presentamos. 
Callalle (2016) en su tesis titulada “Gestión de riesgos de desastres en zona urbana 
periférica”. Pontificia Universidad Católica del Perú. Llega a las siguientes conclusiones: 
Se identificaron tres grupos vulnerables: mujeres, niños y ancianos. La 
municipalidad o los organismos interesados en la GRD deben centrar su atención en estos 
grupos; ya que ellos pasan la mayor parte del día en el asentamiento y ante un evento 
natural o antrópico ellos serían los principales damnificados. Por ello se recomienda que 
las capacitaciones de Defensa Civil deben estar orientadas a ellos. Un centro importante de 
capacitación puede ser la I.E. Patricia Antonia López; puesto que cuenta con un gran 
número de alumnado y al ser uno de los centros educativos más próximos a Lomas de 




 La Gestión de Riesgos de Desastre debe ser una prioridad para la Municipalidad de 
Santa Anita. Ante esta afirmación es importante dejar en claro que, si bien no se tiene 
registro de deslizamientos o incendios en la zona, no se debe esperar a que sucedan para 
recién tomar cartas en el asunto.  
Para ello es necesario que el personal que labora en la municipalidad esté 
capacitado y tenga un compromiso con el tema; por otro lado, la rotación interna de cargos 
o el cambio de gobierno municipal no debe afectar a las medidas tomadas en lo referente a 
los riesgos, por el contrario, debe existir una continuidad. Lo que, en último análisis, 
deviene del pacto político de los actores territoriales. 
Esta tesis es importante porque hoy en día todos debemos contar con un plan de 
gestión de riesgos de desastre de esta manera prevenir tragedias y tener una cultura de 
prevención. Análisis del riesgo en el asentamiento humano lomas de Nocheto, Santa Anita, 
lima. 
GONZALES (2015) en su tesis titulada, Análisis de la eficacia en la ejecución de la 
función transferida 49 I: “Prevención y control de riesgos y daños de emergencias y 
desastres”. En el marco de la política de gestión de riesgos de desastres en las direcciones 
de salud de Lima durante el año 2012. Pontificia Universidad Católica del Perú. Llega a las 
siguientes conclusiones: 
Con respecto a la priorización de la gestión de riesgo de desastres, se evidencia el 
desconocimiento de aspectos importantes de la gestión del riesgo de desastres, así como 
escaso conocimiento por parte de las autoridades sobre la incorporación de dicha política 





Esta conclusión nos da a conocer que efectivamente hay desconocimiento de la 
existencia y la aplicación del plan de gestión de riesgos de desastres en diferentes 
instituciones públicas y privadas de diferentes ciudades de nuestro país. 
NEUHAUS (2013) en su tesis titulada “Identificación de factores que limitan una 
implementación efectiva de la gestión del riesgo de desastres a nivel local, en distritos 
seleccionados de la región de Piura”. Llega a las siguientes conclusiones. 
En las localidades altamente expuestas a fenómenos naturales extremos existe 
cierto interés político y también compromiso de las autoridades locales con el tema de la 
gestión del riesgo, sobre todo con el componente reactivo y en menor grado el correctivo. 
El compromiso con el tema se traduce en la gestión de financiamiento externo para obras 
relacionadas con la gestión del riesgo de mayor envergadura, contribuir con contrapartidas, 
realizar actividades de preparación de emergencias, financiar obras menores y destinar 
recursos a un fondo de emergencia.  
Una de las razones principales que explican por qué la gestión del riesgo no se 
implementa adecuadamente, es porque existe un comportamiento cortoplacista a nivel de 
las autoridades locales. Trabajar el componente prospectivo no resulta políticamente 
atractivo, por tratarse de un trabajo invisible que no genera votos. Muchos alcaldes 
populistas prefieren “construirse su monumento” en vez de reducir el riesgo en los 
procesos de desarrollo de su localidad. Es necesario por tanto crear mecanismos de 
estímulo y sanción que incentiven a los políticos a trabajar la gestión prospectiva del 
riesgo.  
En los gobiernos distritales no se tiene un entendimiento integral sobre la gestión 
del riesgo de desastres; existe un fuerte énfasis en el componente reactivo, por lo que se ha 
trabajado la gestión del riesgo desde la Defensa Civil. Únicamente los municipios que han 




concepto más amplio de la gestión del riesgo. Se puede concluir que mientras más 
capacitación se reciba en materia de gestión integral del riesgo, mayor es el conocimiento 
en el tema.  
En el país existe poca cultura de prevención. La actual estrategia de incentivar y 
difundir una cultura de prevención y de gestión del riesgo de desastres en el país no es 
efectiva en cuanto a generar compromiso con la temática.  
En el marco del SINADECI existió un marco normativo que establecía las 
responsabilidades y facultades de los diferentes actores que integraban el sistema, aunque 
no se cumplía del todo. También el SINAGERD tiene un marco normativo que todavía 
precisa una regulación a los diferentes niveles de gobierno.  
Para la parte reactiva de la gestión del riesgo existen reglas de juego generales, pero 
no se encuentran reforzados con ordenanzas a nivel local. Para el componente prospectivo 
y reactivo no existen reglas de operación; solo algunos lineamientos gruesos para la 
aplicación de herramientas que se utilizan en el marco de estos dos componentes de la 
gestión del riesgo.  
A pesar que existe una reserva de contingencia a nivel nacional, a la cual pueden 
acceder los distritos para atender sus emergencias, también a nivel local dedican una 
partida presupuestal para la atención de emergencias. Esto se debe a que la transferencia de 
los recursos nacionales se demora varios días, en los cuales la población quedaría sin 
apoyo.  
La mayoría de obras en materia de gestión del riesgo que necesitan las localidades 
son costosas y precisan de financiamiento externo (del gobierno provincial, regional, 
nacional o de los sectores). Cuando son ejecutadas por niveles supralocales del gobierno, 





Existen mecanismos de coordinación tanto para medidas prospectivas y correctivas 
(Consejo de Coordinación Local y el presupuesto participativo) como para el caso de 
emergencias (los comités de Defensa Civil con sus respectivas comisiones – esta estructura 
según SINADECI, que al momento de recolectar la información todavía se implementaba). 
Sobre todo, los mecanismos de la gestión reactiva del riesgo presentan deficiencias en 
cuanto a su efectividad.  
Esta tesis llega a la conclusión general de que en nuestro país existe una mínima 
cultura de prevención en gestión de riesgos esto por falta de apoyo de las autoridades que 
no tienen la capacidad de concientizar y trabajar en este campo muy importante de 
prevenir desastres. Existe el problema de que el presupuesto está centralizado y esto 
presenta dificultades para enfrentar de manera adecuada frente a los desastres que se 
suscitan en cualquier parte de nuestro territorio local y nacional.  
2.1.2. Antecedentes internacionales.  
Galeano (2015) en su tesis titulada “implicaciones de un modelo para la gestión de 
riesgo de desastres: caso comunidad Andina”, falta universidad llega a las siguientes 
conclusiones: 
La gestión de riesgos busca anticiparse a la configuración del riesgo futuro que, 
integrada a los procesos de desarrollo y a la planificación del territorio, exige a los nuevos 
programas y proyectos incorporar criterios que consideren las condiciones de 
peligro/amenaza y vulnerabilidad. De forma tal, la gestión de riesgo debe incluir la gestión 
ambiental y el desarrollo sostenible, en el que la planificación se constituya en uno de sus 
instrumentos fundamentales. 
La reducción de riesgos y gestión de riesgos considera ámbitos de acción que 




Prevención: acciones que se toman con el fin de evitar o suprimir la ocurrencia de 
un evento adverso. Por ejemplo, evitando la ubicación de un asentamiento en una zona de 
riesgo. 
Mitigación: acciones orientadas a reducir el riesgo que no se puede suprimir. Por 
ejemplo, normas de construcción sismo- resistente para reducir el impacto de un terremoto 
o defensas fluviales para aminorar el riesgo de crecidas.  
Preparación: acciones que se toman anticipadamente para prever, responder, y 
recuperarse de forma efectiva de los impactos de los eventos o las condiciones probables, 
inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza. Incluye la emisión oportuna y 
efectiva de sistemas de alerta temprana, la realización de ejercicios como simulacros y 
simulaciones, así como las evacuaciones preventivas. 
Respuesta y rehabilitación: el suministro y el restablecimiento oportuno de 
servicios y asistencia pública durante o inmediatamente después de la ocurrencia de un 
desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la 
seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población 
afectada.  
Recuperación: la restauración y el mejoramiento, cuando sea necesario, de 
infraestructura, instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las 
comunidades afectadas por los desastres, ámbito que incluye esfuerzos para reducir los 
factores de riesgo de desastres.  
La tesis concluye que ha habido avances en la sostenibilidad de gestión de riesgos 
en la comunidad Andina, por ejemplo, en la estructura organizacional, en criterios de 
operatividad, en la gestión local, en la incorporación en procesos sectoriales, en la 
educación, entre otros. Pero la sostenibilidad y efectividad de esos avances y buenas 




un modelo para la gestión de riesgos para la atención de desastres en la comunidad 
Andina. 
El modelo, asegura la gestión adecuada de la prevención y mitigación del riesgo, 
desarrollada desde perspectivas multidisciplinarias y comprometidas socialmente. Esto 
significa una reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los desastres en los países de 
la comunidad Andina puesto que este modelo se enfocará en: la consolidación de los 
organismos oficiales de desastres, el aumento de las investigaciones sobre amenazas y 
vulnerabilidades; la promoción de intercambio de información, ayuda y estrategias de 
reducción de riesgo; y el fortalecimiento de las capacidades locales. 
En el Perú, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
ha permitido un avance en la identificación y reducción de los riesgos asociados a peligros 
y a minimizar efectos, así como se ha avanzado en evitar la generación de nuevos riesgos, 
en la preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de 
principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 
Las presentes conclusiones da a entender que es muy importante practicar acciones 
y estrategias como es la prevención, mitigación y otras que ayudaran a la reducción de 
desastres y más aún se llega a la conclusión de que los países comprendidas en la 
Comunidad Andina tienen un avance significativo en cuanto a gestión de riesgos y 
desastres sobre todo en el Perú, gracias al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 





2.2. Bases teóricas 
Las bases teóricas han constituido los siguientes conceptos para esta presente 
investigación.  
2.2.1. Gestión de riesgos. 
Chuquisengo (2008). Es la capacidad de las sociedades y de sus sociales para 
transformar sus condiciones de riesgo, actuando sobre las causas que lo producen. Incluye 
medidas y formas de intervención que tienden a reducir, mitigar, prevenir y responder a los 
desastres. La transformación de las condiciones de un riesgo debe darse a través de un 
proceso planificado, concertado, participativo e integral de una comunidad, una región o 
un país, ligado a la búsqueda de la sostenibilidad. 
Minedu-ODENAGED “La gestión de riesgo de desastres en la institución 
educativa: guía para docentes del EBR” 2009.  La gestión de riesgo parte del 
reconocimiento de que los desastres constituyen problemas. La comunidad educativa, 
consiente de alto grado de vulnerabilidad de nuestro país frente a los peligros naturales o 
inducidos por las actividades humanas, tiene el compromiso de formar personas capaces de 
prevenir, minimizar, y enfrentar eficaz y eficazmente las emergencias y desastres. Por ello, 
propone acciones educativas para la prevención, que implican la adopción de medidas y 
acciones de capacitación para evitar que se generen condiciones de riesgo; acciones de 
reducción que se refiere a la adopción de medidas anticipadas para reducir las condiciones 
de riesgo ya existentes; y acciones para la preparación y respuesta a emergencias, que 
impliquen estar alertas y preparados para cualquier eventualidad. Estas medidas deben 





MINEDU –ODENAGED, “La gestión de riesgo de desastres en la institución 
educativa: guía para docentes del EBR” 2009. Es un instrumento de gestión educativa que 
comprende un conjunto de acciones destinadas a la prevención y reducción del riesgo, así 
como a la preparación de la comunidad educativa para responder adecuadamente a eventos 
adversos que aseguren la continuidad del servicio educativo.  
Se caracteriza porque es un proceso de elaboración participativa que involucra a 
todos los miembros de la comunidad educativa. Está liderado por la directora o el director, 
y apoyado por el trabajo de las y los docentes miembros de la comisión de gestión de 
riesgos y desastres, con el involucramiento de la plana docente, personal administrativo y 
de servicio, estudiantes padres, madres de familia y demás actores sociales de la 
comunidad local, como las organizaciones sociales, bomberos centros de salud, defensa 
civil, etc. 
Es importante su elaboración porque permite lo siguiente: 
Crear las condiciones institucionales necesarias para que sea posible la prevención 
y reducción del riesgo, así como la preparación de las instituciones educativas para 
responder a situaciones de emergencia de desastres. 
Salvaguardar las vidas de la comunidad educativa, así como contemplar estrategias 
y acciones conducentes al ejercicio del derecho a la educación aun en instituciones de 
emergencias y desastres. 
Contribuir con el proceso de desarrollo de la educación “educación en gestión de 




2.2.2. Ciclo de la gestión de riesgos. 
Chuquisengo 2008 “Internalización y aplicación de los instrumentos de la gestión 
de riesgos en la gestión municipal para la reducción de desastres” La gestión de riesgos 
nos ayuda a: 
• Identificar de manera conjunta las amenazas naturales y las provocadas por los 
seres humanos que ponen en peligro a nuestras comunidades y municipios. 
• Conocer nuestras vulnerabilidades para enfrentar las amenazas y para recuperarnos 
en caso de que ocurra un desastre. 
• Tomar decisiones y planificar acciones de manera participativa y concertada para 
evitar o mitigar los efectos de un desastre. 
 
2.2.3. Tipos de gestión de riesgos 
De acuerdo con Allan Lavell pueden existir tres tipos de gestión de riesgo: 
La gestión correctiva.- se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera 
anticipada para reducir las condiciones de riesgo ya existente. Se aplica en base a los 
análisis de riesgos y teniendo en cuenta la memoria histórica de los desastres. Busca 




La gestión prospectiva.- Implica adoptar medidas y acciones en la planificación 
del desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo. Se desarrolla en 
función del riesgo “aún no existente” y se concreta a través de regulaciones, inversiones 
públicas o privadas, planes de ordenamiento territorial, etc. hacer prospección implica 
analizar el riesgo a futuro para definir el nivel de riesgo aceptable. Y para que sea exitosa, 
se requiere un alto grado de voluntad política, compromiso social y conciencia pública. 
Lavell (2003), indica que los siguientes mecanismos deben aplicarse y se deben reforzar 
mutuamente: 
• La introducción de normativas y metodologías que garanticen que todo proyecto de 
inversión analice integralmente los riesgos que enfrenta y genera. 
• La creación de normativas sobre el ordenamiento territorial. 
• La búsqueda de usos productivos alternativos para territorios peligrosos. 
• La promoción de tecnologías accesibles y seguras, mediante normativas y 
programas. 
• El fortalecimiento de los niveles locales de gobierno, fundamentalmente de sus 
capacidades. 
• La continua sensibilización y capacitación sobre gestión de riesgos, teniendo en 
cuenta las particularidades de cada actor (sociedad civil, entes privados y estatales, 
cooperación internacional, etc.). 
• El establecimiento de penas y estímulos eficaces. 
• La instrumentación de esquemas de uso de recursos naturales y ecosistemas que 
garanticen el desarrollo sostenible. 
• La reforma del currículo. 




• La creación de espacios de participación ciudadana y de vínculos más estrechos 
entre los tomadores de decisiones y los actores locales. 
La gestión reactiva.- Implica la preparación y la respuesta a emergencias, estando 
siempre alertados y bien preparados para cualquier eventualidad, de tal modo que los 
costos asociados a las emergencias sean menores, se presente un cuadro de daños 
reducidos y la resiliencia sea alta. 
 Hasta ahora la mayor parte de políticas estatales en todo el mundo han dado más 
énfasis a la respuesta ante emergencias. El inconveniente de persistir en una política 
sesgada a esta fase de la gestión de riesgos es que favorece el asistencialismo más no el 
desarrollo y además sólo logra un alivio temporal. 
 También es usual que exista mucho apoyo para los procesos de rehabilitación 
después de desastres. En realidad, si dichos procesos están bien concebidos, representan 
una oportunidad para el fortalecimiento de las organizaciones locales y para fomentar un 
ordenamiento territorial más adecuado. La reconstrucción va ligada a la rehabilitación pues 
tiene fines similares pero su valor agregado es que pretende eliminar o reducir al máximo 
las limitaciones existentes antes del desastre, y también prevenir la generación de nuevos 
riesgos. No hay que olvidar que la gestión de riesgos no se reduce a una obra o una acción 
concreta, se refiere al proceso por medio del cual un grupo humano toma conciencia del 
riesgo que enfrenta, lo analiza y lo entiende, considera las opciones y prioridades en 
términos de su reducción, considera los recursos disponibles y diseña las estrategias e 





2.2.4. Objetivos de gestión de riesgos. 
 El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes tipos de inseguridad 
relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse 
a numerosos tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres 
humanos, las organizaciones y la política. Por otro lado, involucra todos los recursos 
disponibles por los seres humanos o, en particular, por una entidad de manejo de 
contingencias (persona, staff, organización). 
2.2.5. Áreas y componentes de gestión de riesgos. 
Conceptos Básicos de Gestión de Riesgos “Preparación Comunitaria, Gestión 
integral para la reducción de riesgos de desastres” Manifiesta sobre las áreas y 
componentes de gestión de riesgos como sigue en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 1. Áreas y componentes de gestión y riesgos. 
Áreas Componentes 
Análisis de riesgo Estudio de amenazas 
Análisis de vulnerabilidad 
Reducción de riesgo Prevención  
Mitigación 
Manejo de eventos adversos Preparación 
Alerta 
Respuesta 





2.2.6. Análisis de riesgo 
Es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no 
deseados, los daños y consecuencias que estos puedan producir. Entre las actividades más 
relevantes se encuentran:  
• Identificar la naturaleza, extensión, intensidad y magnitud de las amenazas. 
• Determinar la existencia y grado de vulnerabilidad. 
• Identificar las medidas y recursos disponibles 
• Construir escenarios de riesgos probables. 
• Determinar niveles aceptables de riesgos así como consideraciones costo- 
beneficios de posibles medidas dirigidas a evitarlo o reducirlo. 
2.2.7. Reducción de riesgos 
Se refiere al conjunto de métodos que disminuyen o eviten los riesgos de desastres, 
analizando sus causas y disminuyendo la vulnerabilidad de personas y bienes, 
minimizando así su exposición a este tipo de fenómenos. La reducción de riesgos contiene 
dos componentes:   
Prevención: conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos 
naturales o antrópicos en combinación con las vulnerabilidades generen daños y pérdidas 
en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente. La prevención es la aplicación de 
medidas para evitar que un evento provoque una emergencia. 
Mitigación.- es el resultado de una intervención dirigida a reducir un riesgo. Son 
medidas estructurales y no estructurales adoptadas para evitar o reducir el riesgo ante 





Algunas acciones de prevención y mitigación podrían ser estas. 
Identificación y señalamiento de algunas áreas de peligro. 
Reubicación de personas y bienes fuera de la zona de peligro 
Reforzamiento de estructuras en casas y edificaciones en malas condiciones para 
resistir un evento determinado. 
Información y concientización sobre las amenazas a la comunidad y la forma de 
evitarlas. 
2.2.8. Manejo de eventos adversos. 
 Este tiene tres componentes. 
Preparación.- es el conjunto de medidas y acciones para reducir, al mínimo, la 
pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando, oportuna y eficazmente, la respuesta 
y la rehabilitación. 
Definir funciones de las y los miembros y grupos de la comunidad en emergencia. 
Elaborar el inventario de recursos humanos y materiales de la comunidad. 
Determinar sitios de encuentro y alojamiento temporal para los casos de 
emergencia. 
Diseñar el proceso de evacuación de la población hacia zonas más seguras 
marcando las rutas de acceso e informar sobre las medidas que se debe seguir en caso de 
emergencias. 
a) Alerta.- es un estado declarado para tomar precauciones específicas por la 
probabilidad de un suceso adverso. Los estados de alerta se declaran para que la 
población y las instituciones tomen medidas preventivas.  




Clara, redacción simple y correcta. 
Asequible, debe difundirse por todos los medios y ser comprendidas por toda la 
gente. 
Inmediata, coherente y oficial es decir debe proceder de fuentes autorizadas o 
confiables. Según la Ley de Protección Civil. 
b) Respuesta.- son las acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tiene 
por objeto por salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas.  
Actividades típicas son como la búsqueda, rescate, atención pre hospitalaria, 
asistencia médica, evaluación de daños, alojamiento temporal y suministro de 
alimento y vestido. 
c) Recuperación.- tiene como objetivo restablecer las condiciones de vida de la 
población afectada por un evento adverso, promoviendo al mismo tiempo los 
cambios necesarios para la reducción de desastres. 
Rehabilitación.- se lleva a cabo las acciones cuyo fin es el restablecimiento, es 
decir son medidas que se toma como consecuencia de una catástrofe y ayudar al 
reinicio de los servicios básicos y otros aspectos en la medida de lo posible sobre 
las necesidades de la población como algunas de esta acciones de rehabilitación.  
• Evacuación y cuantificación de daños 
• Restablecimiento de los servicios básicos para la comunidad (salud, 
energía, agua potable, comunicación, transporte.) 
• Organizar brigadas que apoyen el trabajo de las instituciones en la 
rehabilitación de los servicios básicos. 
• Identificar áreas y actividades prioritarias para la pronta recuperación de la 




• Iniciar la reparación del daño físico, económico y ambiental. 
d) Reconstrucción.- es el proceso de reparación, a mediano y largo plazo, del daño 
físico, social, económico y ambiental a un nivel de desarrollo igual o superior al 
existente antes del evento adverso. La reconstrucción se refiere a la reparación o 
reemplazo permanente de estructuras físicas gravemente dañadas, la 
restauración de todos los servicios e infraestructura local. 
2.2.9. La institución educativa y la gestión de riesgo 
Gestión de riesgos en instituciones educativas, guía para docentes de EBR 2009, La 
educación en gestión de riesgo implica un proceso o un conjunto de acciones orientadas a 
desarrollar una cultura de prevención en los miembros de la comunidad educativa. La 
institución educativa, como parte de la comunidad, tiene un rol importante que cumplir en 
la gestión de riesgo, desarrollando conocimientos para reducir los riesgos existentes y/o 
responder a los desastres. 
Es importante aprender a no generar nuevos riesgos porque cada acción cotidiana 
puede aumentar o reducir nuestra vulnerabilidad. Para ello: 
Debemos reconocer nuestro entorno. 
Debemos organizarnos 
Debemos promover la colaboración permanentemente de la comunidad local 
Debemos saber cómo minimizaron los riesgos nuestros antepasados. 
Debemos evaluarnos permanentemente. 




2.2.10. Cómo gestionar la gestión de riesgos en una institución educativa 
La comunidad educativa, consciente del alto grado de vulnerabilidad de nuestro 
país frente a peligros naturales o inducidos por las actividades humanas, tiene el 
compromiso de formar personas capaces de prevenir, minimizar, y enfrentar eficiente y 
eficazmente las emergencias y desastres. Por ello propone acciones educativas para la 
prevención, que implican la adopción de medidas y acciones de capacitación para evitar 
que se generen condiciones de riesgos; acciones de reducción que se refiere a la adopción 
de medidas anticipadas para reducir las condiciones del riesgo ya existentes; y acciones 
para la preparación y respuesta a emergencias, que implican estar alertas y preparados para 
cualquier eventualidad. Estas medidas deben incorporarse y desarrollarse de manera clara 
y precisa en los instrumentos de gestión educativa. Ese instrumento es el plan de gestión 
de desastres el que se debe elaborar de manera participativa en la comunidad educativa 
como garantía en su aplicación concreta. 
2.2.11. Plan de gestión del riesgo de desastres de la institución educativa   
Es un instrumento de gestión educativa que comprende un conjunto de acciones 
destinadas a la prevención y reducción del riesgo, así como a la preparación de la 
comunidad educativa para responder adecuadamente ante eventos adversos que aseguren 
la continuidad del servicio educativo.  
Se caracteriza porque es un proceso de elaboración participativa que involucra a 
todos los miembros de la comunidad educativa.  Es importante su elaboración porque 
permite lo siguiente: 
Crear las condiciones institucionales necesarias para que sea posible la prevención 
y la reducción del riesgo, así como la preparación de las instituciones educativas para 




Salvaguarda las vidas de la comunidad educativa, así como contemplar estrategias 
y acciones conducentes al ejercicio del derecho a la educación aun en situaciones de 
emergencia o desastres. 
Contribuir con el proceso de desarrollo de la “educación en Gestión del riesgo de 
Desastres”. 
2.2.12. El plan de gestión de riesgos de la institución educativa. 
Guía para docentes de EBR, 2009 Conocer los riesgos que en un momento 
determinado puedan afectar a la comunidad educativa, trabajar colectiva y 
participativamente sobre sus causas para evitar que esos riesgos se conviertan en desastres, 
y para disminuir las perdidas, responder más adecuadamente y facilitar la recuperación, en 
caso de que ocurra una emergencia o un desastre.  
Prepara a la comunidad educativa, incluidos los y las estudiantes, los directores, el 
personal docente y los padres de familia para incorporar la gestión de riesgo en todas las 
actividades cotidianas. 
2.2.13. Objetivos plan de gestión de riesgos de la institución educativa 
La elaboración, validación y actualización permanente de gestión de riesgos es 
responsabilidad de los directores de todas las instituciones educativas. El director o 
directora se debe apoyar en la comisión de gestión de riesgos o el comité ambiental de la 
institución educativa para la elaboración y ejecución de este plan. 
Componentes para elaborar el plan de gestión de riesgos de la institución educativa. 




Este aspecto resulta sumamente importante porque es el punto de partida para la 
elaboración del plan de gestión de riesgos y está referido a las amenazas de distintos tipos 
que son susceptibles y pueden afectar el lugar donde se encuentra la institución educativa.  
• Puede ser fallas geológicas que pueden generar terremotos 
• Laderas inestables con amenaza de deslizamiento o huaycos 
• Inundaciones 
• Accidentes tecnológicos. 
b. Identificar factores de vulnerabilidad o sostenibilidad 
Se refiere a la identificación de los factores de vulnerabilidad que pueden afectar 
tanto negativamente o positivamente la capacidad de la comunidad educativa para 
enfrentar una determinada amenaza y para recuperarse de sus efectos dañinos. 
c. Identificación de riesgos 
El riesgo es el producto de que se junte una determinada amenaza con los factores 
de vulnerabilidad o de debilidad que afectan la capacidad de la comunidad educativa para 
resistir sin traumatismos los efectos de esa misma amenaza. La identificación de riesgos 
consiste en preguntarnos. “qué pasaría si…” por ejemplo ¿Qué pasaría si hubiera un 
terremoto? Se debe tener en cuenta datos como ¿de qué magnitud? ¿De qué profundidad?  
El mismo tipo de preguntas se puede hacer frente a otras amenazas como una inundación, 
un deslizamiento o derrumbe, un incendio, etc. 
d. Identificación de recursos  
Una vez evaluados los riesgos es decir una vez que sepamos “que pasaría si”, 
debemos proceder a identificar con qué recursos cuenta la comunidad educativa para 
prevenir las amenazas para mitigar los factores de vulnerabilidad o para responder 




2.2.14. Plan de contingencia 
Es un conjunto de acciones para contrarrestar los riesgos que se presentan y 
organizar a los actores reconociendo sus responsabilidades ante un determinado evento 
previsible, potencialmente adverso.  
Un documento normativo que describe en forma clara y concisa medidas de 
preparación y su estrategia de implementación para casos de eventos adversos inminentes. 
Su objetivo principal es mejorar la capacidad de respuesta frente a probables efectos de los 
eventos 
El plan de contingencia determina la manera de emplear los recursos disponibles 
para enfrentar un escenario de riesgo y se anticipa a los posibles obstáculos.  
El plan de contingencia propone acciones simultáneas que definen las 
características de la gestión de riesgos: 
• Capacitación mediante el estudio y las discusiones entre todos. 
• Reducción de vulnerabilidad, atacando las causales de vulnerabilidad  
•  y acción en la emergencia, que es la aplicación de lo aprendido y 
preparado si se concreta la amenaza y se está en situación de riesgo. 
2.2.14.1. Elaboración del plan de gestión de contingencia. 
 La elaboración del plan de contingencia depende de una adecuada identificación de 
un evento previsible, ya sea sismo, terremoto, inundaciones, huaycos y otros, 
El plan de contingencia se desarrolla en un documento que tiene los siguientes acápites: 
• Título 





• Base legal 
• Estimación del riesgo: 
• Identificación y caracterización de la amenaza y riesgo 
• Identificación y análisis de vulnerabilidad de elementos expuestos 
• Objetivo general del plan de contingencia 
•  Objetivos específicos 
• Actividades de gestión del riesgo. 
•  Organización de la institución educativa como albergue 
• Anexos 
• Inventario de recursos 
• Directorio actualizado 
•  Rutas de evacuación 
2.2.14.2. Características del plan de contingencia. 
• Se hace de manera participativa 
• Es inter-Institucional e inter-disciplinario 
• Se complementa con un plan de capacitación y un plan presupuestal 
• Es articulador y participan todos los agentes educativos e instancias 
intermedias 
• Se basa en el principio de la subsidiaridad 
• Considera medidas de preparación para emergencias 
2.2.15. Desastres naturales 
Un desastre es un evento inesperado, fuera de la norma, a la gente de los recursos y 




comunicaciones, vivienda y otras necesidades básicas y suele resultar abrumador para las 
personas, que quedan en una situación de intenso malestar emocional. También es típico 
que el desastre es una amenaza de daño físico y pérdida de control sobre la capacidad de 
afrontamiento de las personas, lo cual elimina la sensación básica de los seres humanos 
que los humanos necesitan para su salud física y emocional y por más que se realicemos 
las preparaciones razonablemente necesarias para responder a estos eventos, por definición 
un desastre nunca puede ser completamente anticipado. 
Los desastres interrumpen el flujo de bienes y servicios necesitados por aquellos 
que han sido afectados, las condiciones de un desastre continúan por largo tiempo después 
de que la situación crítica haya terminado. 
Los desastres ocurren por determinadas condiciones previas o condiciones de 
riesgo como es la existencia de una amenaza o peligro y la vulnerabilidad o grado de 
exposición ante tal peligro o amenaza. 
2.2.16. Tipos de desastres naturales. 
Los desastres naturales son el resultado de variables meteorológicas, geológicas o 
biológicas que ocurren de forma independiente al accionar humano. Algunos desastres 
naturales son cíclicos, siguiendo un patrón estacional o geológico que ha sido 
documentado a través de la historia. Desastres naturales que en este tipo se encuentran los 
incendios, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, epidemias o pandemias, 
sequias, huracanes, tornados. Que son el resultado de variables meteorológicas, geológicas 
o biológicas que ocurren en forma independiente al accionar humano. 
Desastres provocados por el hombre como los accidentes aeronáuticos, accidentes 
de transporte manifestaciones civiles violentas, atentados terroristas artefactos explosivos. 




intencionales, iniciadas por personas, que tienen un impacto negativo en los individuos y 
sociedades.  
2.2.16.1. Amenazas 
Está definida como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 
destructivo como es el caso de los sismos, huaycos, heladas, sequias, inundaciones, 
derrames tóxicos, explosiones, etc. esta probabilidad puede deberse a causas naturales, 
antrópicas o la combinación de ambas y esta pueda poner en peligro la vida de vidas 
humanas y del medio ambiente.  
Por eso las amenazas o peligros se clasifican por su origen en: 
a) Naturales como es el caso de la interacción de las placas tectónicas y que 
determinan la existencia de los sismos, o el Fenómeno El Niño y las variaciones 
naturales del clima que en el pasado determinaron exclusivamente la frecuencia e 
intensidad de las inundaciones y los huaycos. Las amenazas o peligros están 
condicionados por factores geográficos, en particular la cercanía a la zona de 
convergencia intertropical que determina un mayor impacto del Fenómeno El Niño, 
la existencia de la Cordillera de los Andes que influye en el clima y distribución del 
agua (así como en las pendientes que precipitan los huaycos y aluviones) y la 
ubicación respecto al cinturón de fuego del Pacífico donde interactúan las placas 
tectónicas. Cada región y cada zona tienen características que determinan amenazas 
y/o peligros diferentes. Si se vive en una zona andina, tendremos mayor 
probabilidad de aluviones, huaycos y sequías, si se vive en una zona selvática, 
tendremos más inundaciones y deslizamientos, si se vive en una zona costera serán 
más frecuentes los movimientos sísmicos y las inundaciones y se podrán generar 




para los casos de sismos, tsunamis y aluviones, pero no así para los casos de 
fenómenos que pueden ser influenciados directa o indirectamente por la actividad 
humana. 
b) Antrópicas como es el caso de las deficiencias de las instalaciones construidas por 
el hombre o de su inadecuada manipulación que pueden causar accidentes 
tecnológicos como son el vertimiento de petróleo en los ríos y océanos, las 
explosiones e incendios derivados del escape de gas o el derrame de tóxicos que 
impactan en la salud de las personas. En la medida en que las actividades 
productivas y los servicios dependen cada vez más de la manipulación o uso de 
elementos potencialmente letales o adversos a la salud, los riesgos tecnológicos se 
incrementan como viene sucediendo con las industrias extractivas de petróleo y 
minería o la reciente explotación y futuro consumo masivo del gas en las ciudades. 
Las amenazas o peligros antrópicos pueden ser mayores o menores en la medida en 
que se cuente con estrategias de seguridad adecuadas al interior de las empresas y 
en el entorno que puede ser afectado. El uso de determinadas tecnologías puede 
constituirse en una amenaza o peligro y generalmente descubrimos su carácter 
peligroso muchos años después como ocurrió; es el caso del empleo de refrigerantes 
y aerosoles que se produjeron desde la década de 1930 pero recién descubrimos que 
son causantes de la destrucción de la capa de ozono; es también el caso del petróleo 
y la ganadería intensiva, que fueron vistos inicialmente como un gran beneficio para 
la humanidad pero muchas décadas después sabemos que inciden fuertemente en el 
cambio climático; o más recientemente el uso de los  biocombustibles como 
sustituto del petróleo pero que está contribuyendo a la escasez e incremento de los 




c) Socio natural, cuando el hombre o la sociedad contribuyen a la ocurrencia o al 
incremento de la intensidad de fenómenos que en el pasado eran exclusivamente 
naturales. Es el caso de la deforestación o el mal manejo del agua y suelo que al 
aumentar la erosión contribuye a la ocurrencia de deslizamientos, huaycos o 
inundaciones; o a los procesos de desertificación que intensifican las sequías. 
También se considera que la producción creciente de gases en la atmósfera derivada 
del consumo de combustibles fósiles genera el calentamiento del clima mundial y 
puede estar influyendo en una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos como 
lluvias intensas (que provocan huaycos, aludes o deslizamientos), huracanes o 
sequías. 
Las amenazas o peligros de origen socio natural están vinculados con inadecuadas 
prácticas humanas en la agricultura y ganadería, la extracción de recursos naturales o la 
expansión urbana. 
Amenazas Chuquisengo.2008, realiza una definición como sigue.  La amenaza es un 
fenómeno de origen natural o producido por el ser humano que puede causar daños a las 
personas, sus casas, su producción y la infraestructura y medio ambiente de las 
poblaciones en general. 
 Por ejemplo, una lluvia fuerte y prolongada es una amenaza si construimos nuestras 





Tabla 2. Tipos de amenazas y desastres. 
Tipos de amenazas 
Amenazas naturales Amenazas socio-naturales Amenazas antrópicas 
Se originan en la 
dinámica propia de la 
tierra. 
Aparentemente son naturales, pero 
en su ocurrencia y en la intensidad 
de sus efectos interviene los seres 
humanos 
Ocasionados directamente 
por la acción de los seres 
humanos. 












avalancha de lodo y 
desbordamiento de ríos. 
Inundaciones provocadas por la 
deforestación de las cuencas o por 
acumulación de basura en los 
cauces de los ríos. 
Deslizamientos, en las laderas de 
los cerros por la tala indiscriminada 
de los árboles. 
Sequias, por la deforestación y el 
mal manejo de los suelos. 
Incendios por los chaqueos 
incontrolables. 
 
Contaminación del agua, 
tierra y aire. 
Derrame de sustancias 
toxicas y radioactivas. 
Explosiones. 
 
2.2.17. La vulnerabilidad. 
Gestión de Riesgos en las Instituciones Educativas “Guía para docentes de 
Educación Básica Regular, constituye uno de los componentes claves de los riesgos de 
desastres; es decir es el grado de exposición de las personas, familias, comunidades, 
sociedades o de sus recursos frente a las amenazas o peligros del medio. 
La vulnerabilidad es el resultado de la interacción de causas de fondo como son la 
insuficiente realización de los derechos de las personas asociada a la pobreza, las 
desigualdades sociales o la discriminación; las presiones dinámicas como son las 
migraciones y las tendencias de crecimiento urbano y las políticas públicas que no 
favorecen la seguridad social y de la infraestructura productiva; y las condiciones 




2.2.17.1. Factores de vulnerabilidad. 
Chuquisengo 2008, clasifico la vulnerabilidad de la siguiente forma. 
a) Vulnerabilidad física: cuando nuestras viviendas, centros de salud, instituciones 
educativas, hospitales, etc. Están ubicados en lugares de riesgo o son 
construidos con materiales de mala calidad. 
b) Vulnerabilidad económica: cuando las familias son pobres, no tiene trabajo, no 
hay financiamiento para la producción y cuando las autoridades no utilizan bien 
los recursos de nuestro municipio. 
c) Vulnerabilidad ambiental o ecológica: cuando destruimos la naturaleza con la 
deforestación, el chaqueo y la contaminación. 
d) Vulnerabilidad social: son las relaciones, comportamientos, creencias formas de 
organización (institucional y comunitaria) y manera de actuar de las personas y 
comunidades que las coloca en condiciones de mayor y menor vulnerabilidad. 
La vulnerabilidad social se divide en: 
• Vulnerabilidad política: cuando en nuestras comunidades y municipios no 
participamos y no nos ponemos de acuerdo en las decisiones que afectan 
nuestras vidas y la de nuestros hijos. Se entiende también como los niveles de 
autonomía de una comunidad para tomar sus decisiones y la capacidad de 
gestión y negociación frente a actores externos en casos de emergencia. 
• Vulnerabilidad institucional: cuando nuestros gobiernos municipales no tienen 
la capacidad suficiente para realizar sus tareas, son inestables y burocráticos. 
También cuando no hay coordinación entre gobierno central, municipal, 




• Vulnerabilidad organizativa: cuando nuestras organizaciones son débiles, poco 
democráticas y representativas. Además, cuando no existe cooperación y 
solidaridad entre todos los que habitamos en el municipio. 
• Vulnerabilidad educativa: cuando en las escuelas no se enseña a nuestros hijos 
como prevenir y actuar en caso que ocurra un desastre. 
• Vulnerabilidad ideológico – cultural. Cuando pensamos que los desastres son un 
castigo de Dios o de la Pachamama y que no hay nada que podamos hacer para 





2.2.17.2. Grupos vulnerables. 
Conceptos Básicos de Gestión de Riesgos “Preparación Comunitaria, Gestión 
integral para la reducción de riesgos de desastres”. La formación y la sensibilización sobre 
las vulnerabilidades son elementos esenciales en todas las esferas relativas a la reducción 
de riesgo de desastres. Tratándose de personas con los sectores vulnerables, el personal d 
emergencia debe saber cómo comunicarse mejor con ellos, como asistirlos y como utilizar 
el equipo correspondiente. 
Niñas y niños. Son el grupo social más vulnerable a las amenazas ambientales, en 
la niñez se come más y se consume más aire y agua en proporciona su peso, esto hace que 
si los alimentos, el agua o el aire están contaminados, los niños se vean más afectados que 
las y los adultos. 
Amenaza  
Vulnerabilidad 




Personas con discapacidad. Son las que mayor riesgo corren de sufrir violencia, 
gastos, médicos exorbitantes y muchas otras dificultades simplemente para sobrevivir y en 
situaciones de desastre la vulnerabilidad se agrava. 
Personas adultas mayores. Viven una situación riesgosa definida por 
circunstancias específicas que pueden sr social, económico, cultural, familiar, genético de 
género y por supuesto de edad. Las personas mayores no siempre tienen capacidades o 
habilidades para hacer frente a las situaciones o condiciones de riesgo.  
Jóvenes y adolescentes. La juventud es vulnerable a ciertos riesgos e incluso 
puede crear riesgos para sí mismos. La inestabilidad emocional y su desarrollo biológico 
sicosocial aumentan la susceptibilidad de los jóvenes a todo tipo de riesgos.  
Mujeres. Las mujeres viven o han vivido una discriminación múltiple; se les discrimina 
por no ser hombres; por no tener empleo remunerado (por ejemplo, amas de casa); por su 
etnia, etc. 
Los desastres se pueden prevenir (Chuquisengo 2008) muchos de nosotros y 
nosotras consideramos que los desastres son fenómenos sólo naturales y peligrosos; que 
son castigo de Dios o de la Pachamama y que van a ocurrir siempre e inevitablemente. 
Estas ideas tradicionales se concentran en el desastre mismo y nos llevan a proponer 
acciones para atender las emergencias y en el mejor de los casos a realizar preparativos 
para enfrentar los desastres. 
Debemos cambiar nuestra mirada para pasar de la atención a la prevención de los 
desastres. No podemos predecir ni evitar que sucedan los desastres, pero si podemos 
hacerlos menos perjudiciales si analizamos mejor por qué suceden y qué podemos hacer 




2.2.18. Política nacional de educación ambiental 
En la propuesta de PNEA, incluye a la gestión del riesgo como una dimensión 
específica y de aplicación concreta de la educación ambiental en las instituciones 
educativas, en el marco de los proyectos educativos ambientales y otros instrumentos de 
gestión educativa. La PNA considera la movilización social, “escuelas seguras, limpias y 
saludables” es una estrategia para el desarrollo de la educación ambiental en las 
instituciones educativas que involucra acciones para lograr una escuela segura. Es así que 
las escuelas deben conformar con la participación de la comunidad educativa, la comisión 
de gestión de riesgo (comisión permanente de defensa civil), que elaborara su plan de 
trabajo. 
2.3. Definición de términos básicos 
Amenaza. Slideshare, es un fenómeno o proceso natural causado por el hombre que puede 
poner en peligro a un grupo de personas sus cosas y su ambiente cuando no son 
precavidos.  
Existen diferentes tipos de amenaza. Algunos son naturales, otros provocados por el ser 
humano como los llamados las industriales o tecnológicas (explosiones, incendios y 
derrames de sustancias toxicas). Las guerras y el terrorismo son amenazas causadas por el 
ser humano.  
Desastres naturales.Wikipedia (2014), a los fenómenos naturales que causan serios 
problemas, comúnmente se les conoce como desastres, catástrofes, emergencias, crisis; sin 
embargo, la palabra más común es desastre. Etimológicamente la palabra desastre proviene 
del latín “des” (negativo, desafortunado) y “astre” (astro, estrelle). Desgracia derivada de 
los astros o dioses, más allá del control humano.  




Una condición latente que, al no ser modificada o mitigada a través de la intervención 
humana o por medio de un cambio en las condiciones del entorno físico- ambiental, 
anuncia un determinado nivel de impacto social y económico hacia el futuro, cuando un 
evento físico detona o actualiza el riesgo existente. Este riesgo se expresa y se concreta 
con la existencia de la población humana, producción e infraestructura expuesta al posible 
impacto de los diversos tipos de eventos físicos posibles y que además se encuentra en 
condiciones de “vulnerabilidad”, es decir, en una condición que predispone a la sociedad y 
sus medios de vía a sufrir daños y pérdidas. 
Mitigación. Es el resultado de una intervención dirigida a reducir el riesgo. Son medidas 
estructurales y no estructurales adoptadas para evitar o reducir el riesgo ante amenazas 
naturales o antrópicas. Algunas acciones de prevención y mitigación podrían ser estas: 
a) Identificación y señalamiento de las áreas de peligro. 
b) Reubicación de personas y bienes fuera de las zonas de peligro.  
c) Reforzamiento de estructuras en casas y edificaciones en malas condiciones, para 
resistir un evento determinado. 
d) Información y concientización sobre las amenazas a la comunidad y la forma de 
evitarlas o reducirlas. 
e) Protección y reforestación de las cuencas para evitar erosión, inundaciones y 
avalanchas y proteger las fuentes de agua potable y otros recursos naturales.  
Plan de contingencia. Gestión de riesgos en instituciones educativas, guía para docentes 
de EBR 2009, es un conjunto de acciones `para contrarrestar los riesgos que se presenten, 
y organizar a los actores reconociendo sus responsabilidades ante un determinado evento 
previsible, potencialmente adverso.es un documento (normativo) que describe en forma 
clara y concisa medidas de preparación y su estrategia de implementación 




es mejorar la capacidad de respuesta frente a probables efectos de los eventos adversos. El 
plan de contingencia determina la manera de emplear los recursos disponibles para 
enfrentar un escenario de riesgo y se anticipa a posibles obstáculos que pueden surgir para 
ponerlo en marcha tal y como ha sido previsto.  
Guía para la organización de simulacros escolares (2015) El Plan de Contingencia es un 
instrumento de planificación para la preparación la respuesta y la rehabilitación en función 
de un peligro que podría causar daños a la infraestructura, al ambiente, a la producción a 
las organizaciones y a la vida de las personas. En las instituciones educativas. El plan de 
contingencia cumple el objetivo primordial de salvar vidas y restituir el servicio educativo 
en el tiempo más breve posible luego de un ocurrido de un desastre y comprende un 
esquema sugerido para la elaboración del plan de contingencia. 
Peligro. Es una situación que se caracteriza por la viabilidad de un suceso que produce 
daño o perjuicios sobre las personas o cosas. Peligro es cuando existe una gran 
probabilidad de que ocurra un incidente; y que es potencialmente dañino. 
Resiliencia. (Wikipedia) se define como la capacidad de los seres humanos para adaptarse 
positivamente a situaciones adversas. Sin embargo, el concepto ha experimentado 
importantes cambios desde la década de los 60. Se interpretó como una condición innata, 
luego se enfocó en los factores no solo individuales, sino que también familiares, 
comunitarios y culturales. Resiliencia viene del término latín resilio, volver atrás, volver de 
un salto, resaltar. El término se adoptó al uso en psicología y otras ciencias sociales para 
referirse a las personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes no son afectadas 
psicológicamente por ellas.  
Riesgo. Soldano (2009), define que, riesgo es la probabilidad de que una amenaza se 




representan factores de peligro; pero si se juntan, se convierten en un riesgo ósea es la 
probabilidad de que ocurra un desastre. Para poder “medir” el riesgo la expresión más 
generalizada es el producto de la probabilidad de la ocurrencia del evento considerado 
(potencial de la amenaza referida a una región.  
Simulacro. Hernández (2013) define simulacro como la representación de una respuesta 
de protección ante una emergencia causada por un fenómeno o agente perturbador. En 
tanto, Gestión de riesgos en instituciones educativas, guía para docentes de EBR 2009, 
expresa que el simulacro es una actividad pedagógica cuyo objetivo es el desarrollo de 
habilidades, destrezas, actitudes y prácticas de prevención de desastres de los miembros de 
la comunidad educativa. Desde el punto de vista de las acciones a desarrollarse, el 
simulacro es un ejercicio en el que desarrollamos las actividades previstas en el plan de 
contingencia de la institución educativa. Consiste en actividades de respuesta inmediata a 
una probable situación de emergencia originada por fenómenos naturales o antrópicos i 
que se han determinado previamente, mediante el análisis del riesgo e identificado en el 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
 La gestión de riesgos de desastres es significativa en la comunidad educativa de la 
cuenca del rio Mapacho de la provincia de Paucartambo.   
3.1.2. Hipótesis específicas. 
Las prácticas y acciones guiadas por el líder pedagógico contribuirán a la 
prevención y actuación eficiente en caso de desastres en la comunidad educativa de la 
cuenca del rio Mapacho de la provincia de Paucartambo. 
La obtención de un inventario de las medidas de prevención tradicional practicadas 
en los hogares contribuirá al desarrollo del plan de gestión de riesgos de desastres en la 
educativa de la cuenca del rio Mapacho de la provincia de Paucartambo.  
La elaboración de un plan de actividades permitirá la socialización y comunicación 
del plan de gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa de la cuenca del rio 




La guía metodológica para la elaboración participativa del plan de gestión de 
riesgos de desastres es favorable en instituciones educativas de la comunidad educativa de 
la cuenca del rio Mapacho en la provincia de Paucartambo. 
3.2. Variables  
Definición de variables. 
 Variable. Definición conceptual Definición operacional dimensiones 
Gestión de riesgos de desastres. Es un proceso que nos permite a todas y todos los 
que vivimos en el municipio tomar decisiones y planificar acciones conjuntas para 
prevenir o disminuir los riesgos y evitar que se conviertan en desastres. 
La variable se trabajará de forma operacional en los siguientes índices (escalas): 
Si 
No 
3.3. Operacionalización de variables 
Se llevaron a cabo mediante la aplicación de encuestas a las personas como 
directores, docentes y estudiantes para recabar información respecto al conocimiento de 
gestión de riesgos de desastres en las instituciones educativas en cuanto a estimaciones en 
prevención de desastres naturales y el impacto que tiene en estos días, aplicado en la 
cuenca del rio Mapacho de la provincia de Paucartambo.  
Dimensiones: 
 Gestión de riesgo de desastres  
Indicadores: 
• La educación en gestión de riesgos de desastres en las instituciones educativas. 




• Plan de contingencia 
• Medidas de preparación para responder a una situación de emergencia o desastre 
• Recursos con que cuenta las instituciones educativas para el caso de emergencias 
• Organizaciones a nivel de aula para actuar adecuadamente ante un sismo 
• Funciones designadas para realizar el plan de gestión de riesgos de desastres. 
Ítems:  
• 10 preguntas a 6 directores 
• 10 preguntas a 12 docentes 






Capítulo IV  
Metodología  
4.1. Enfoque de la investigación 
El presente estudio de investigación es realista en la medida de conocer la gestión 
de riesgos de desastres de las instituciones educativas para ello utilizaremos un enfoque 
cualitativo descriptivo, porque se pretende describir el cumplimiento del plan de gestión de 
riesgos, en la obtención de resultados en la comunidad educativa de la cuenca del rio 
Mapacho de la provincia de Paucartambo. 
4.2. Tipo de investigación 
Es cualitativo porque el estudio se basa en la observación a la comunidad educativa 
de la cuenca del rio Mapacho de la provincia de Paucartambo En el desarrollo del plan de 
gestión de riesgos para mitigar los riesgos. 
4.3. Diseño de investigación 
Para nuestro estudio seleccionamos el diseño descriptivo. Porque el estudio nos 
permitirá conocer si la comunidad educativa de la cuenca del rio Mapacho conoce y 




básica regular para así prevenir o mitigar los riesgos que se puedan suscitar en las 
instituciones educativas. 
4.4. Población y muestra 
Población. 
La población de la presente investigación está constituida por: 
 Las seis instituciones educativas de nivel primaria conformados por la comunidad 
educativa general; es decir directores, docentes y estudiantes que se encuentran ubicados 
en la cuenca de rio Mapacho de la provincia de Paucartambo que consta de 
• La institución educativa de Pilco grande que consta de dos docentes y 27 
estudiantes 
• La institución educativa de Accobamba, que consta de dos docentes y 25 
estudiantes 
• La institución educativa de Huaccancca, que consta de dos docentes y 14 
estudiantes 
• La institución educativa de Chacllabamba baja, que consta de dos docentes y 21 
estudiantes  
• La institución educativa de Cerdos, que consta de dos docentes y 29 estudiantes 
• La institución educativa de Lucuybamba, que tiene 3 docentes y 63 estudiantes.  
Muestra. 
Se considera la muestra en forma aleatoria de 06 directores, 12 profesores al azar, 
30 alumnos y alumnas de 5º y 6º grado de educación primaria de las instituciones 




Descripción de la muestra 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 Para desarrollar el presente estudio, se utilizará las técnicas e instrumentos 
siguientes:  
 Técnicas de recolección de datos. 
a) Encuesta: Se aplicará cuestionarios a seis instituciones educativas; 30 estudiantes, 6 
directores y 15 docentes de las instituciones educativas de la cuenca del rio Mapacho de la 
provincia de Paucartambo.  La encuesta se realizará en forma aleatoria. 
b) estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados en la 
obtención de datos de los participantes de las instituciones educativas de la cuenca del rio 
Mapacho de la provincia de Paucartambo. 
Instrumentos de recolección de información. 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la recolección de la 
información, se han desarrollado de acuerdo con la característica y la necesidad de la 






4.6. Tratamiento estadístico 
Cuestionarios para medir la variable de: gestión de riesgos de desastres. 
Objetivo. El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención 
del grado de Maestría en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre la percepción de los encuestados sobre gestión de riesgos de desastres 
en las instituciones educativas de la cuenca del rio Mapacho de Paucartambo. 
Carácter de aplicación: El cuestionario sobre la variable gestión de riesgos de 
desastres en las instituciones educativas de la cuenca del rio Mapacho de Paucartambo, es 
de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción: La prueba para directores, docentes y estudiantes consta de 10 ítems, 
cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de respuesta.  
Si (1); No (2); Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, 
encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. De igual manera se considera la estructura 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez se refiere si los instrumentos de investigación miden aquello para lo cual 
está hecho. 
Por lo tanto este trabajo se realizó a través de la evaluación de juicio de tres 
expertos, con grado de magister y una trayectoria de posgrado (Dra. Irma Reyes Blacido, 
Dr. Disan Vargas Paucar y el Dr. Zenón Farfán Rojas). Los cuales determinaron la validez 
de los ítems de los instrumentos. Una vez revisad la matriz de consistencia y el 
cuestionario correspondiente determinaron que existe la correspondencia de los criterios, 
objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad, la calidad de lenguaje y relación 
estrecha entre criterios y objetivos del estudio sobre gestión de riesgo de desastres. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
De acuerdo con la recolección de datos realizados a los estudiantes, directores y 
docentes de la comunidad educativa de la cuenca del rio Mapacho de la provincia de 







Figura 1. Resultados obtenidos en donde señala que el 55% de estudiantes no 
recibieron información sobre gestión de riesgo por parte de sus profesores 
 
 
Figura 2. Resultados que señalan que el 80% de los estudiantes de la comunidad 
educativa si practican y saben qué hacer en los simulacros de sismo que se 
desarrollan en las instituciones educativas. 
 
 
Figura 3. El 80% de estudiantes señalan que se debe salir corriendo de casa o el aula 







item 1 ¿Ha recibido información sobre gestión de riesgo 





item 2 Se practica los simulacros de sismo y que hacer 





item 3 ¿Cuándo hay un temblor debes salir corriendo de 





Figura 4. El 85% de estudiantes no saben qué hacer frente a las heladas esto sucede 
porque no hay una adecuada capacitación por parte de las instituciones involucradas. 
 
 
Figura 5. Según este resultado el 70% de niños cumplen sus roles asignados en un 
simulacro de sismo. 
 
 
Figura 6. Los resultados señalan que es posible que solo el 55% de I.E. cuentan con 
señalizaciones en caso de sismo. Esto dice la falta de organización de los miembros 


















item 6 ¿En la I.E. hay lugares señalizadas para ubicarse 





Figura 7. El 80% de alumnos señalan no conocer medidas de prevención ante los 
desastres en su hogar. 
 
 




Figura 9. Resultados que señalan que el 25% experimento un movimiento telúrico en 














item 8 ¿Considera importante saber que hacer en caso 





item 9 ¿Durante los últimos cinco años, ha 





Figura 10. Según el resultado más del 50% de I.E. dan charlas a los estudiantes en el 
tema de prevención de riesgos. 
 
 
De acuerdo con la información recopilada de los alumnos podemos apreciar la falta de 
prácticas y de acciones guiadas en cuanto a la prevención y actuación eficiente en el caso 
de desastres. De igual forma No se tiene claro un plan de actividades que permitan la 



























Figura 12. El resultado nos indica que solo el 50% de directores conocen la 
metodología de elaboración del plan de gestión de riesgos. 
 
 
Figura 13. Los resultados señalan que solo el 33% de directores recibieron 
capacitación para elaborar un plan de gestión de desastres. 
 
 
Figura 14. El 67% de directores señalan tener un plan de gestión de riesgos ante la 







item 2 ¿Conoce la guía metodológica de elaboración del 




item 3 ¿Ha recibido capacitación para elaborar el plan 





item 4 ¿Existe el plan de gestión de riesgos para 





Figura 15. El 100% de directores señalan que es menester contar con un plan de 
gestión de regos. 
 
 
Figura 16. El 67% de directores promueven acciones de prevención ante la presencia 
de un desastre natural. 
 
 
Figura 17. Solo el 17% de directores señalan que conocen las medidas de prevención 








item 5 ¿Es importante contar con un plan de gestión de 





item 6 ¿Se promueve acciones de prevención para actuar 





item 7 ¿Conoce medidas de prevención practicadas en 





Figura 18. Según este resultado más del 50% de I.E. están en buenas condiciones 
frente a un desastre natural. 
 
 




Figura 20. Solo el 33% de directores realiza charlas de prevención de riesgos en su 
I.E. 
 
De acuerdo con la información recopilada de los directores podemos apreciar la 
sensibilidad de realizar acciones guiadas en cuanto a la prevención y actuación eficiente en 
el caso de desastres. No se tiene claro un plan de actividades que permitan la socialización 










item 9 ¿Elabora plan de actividades de gestión de 




item 10 ¿Realiza charlas de prevención de riesgos a la 










Figura 22. El 67% de docentes afirman que el C.N. y el D.C.N. contemplan áreas en 
gestión de riesgos. 
 
 














item 2 ¿El C.N. y el DCN, contemplan áreas específicas 












Figura 24. Más del 80% de docentes consideran contar con un plan de gestión de 
riesgos para su I.E. 
 
 
Figura 25. Más del 50% de profesores conocen las medidas de prevención ante una 
situación de destares.  
 
 









item 4 ¿Es importante contar con el plan de gestión de 





item 5 ¿Conoce medidas de prevención para actuar ante 
















Figura 28. Según este resultado el 67% de profesores entrega un rol y función a sus 




Figura 29. El resultado nos indica que solo el 58% de profesores recibió capacitación 













item 8 ¿Organiza a los alumnos para determinar el rol y 





item 9 ¿Ha recibido capacitación sobre gestión de 





Figura 30. Mediante el grafico podemos observar que solo la mitad de los docentes 
realizan sesiones de aprendizaje en gestión de riesgos en sus I.E. 
 
De acuerdo con la información recopilada de los docentes se puede apreciar que ellos 
perciben mayormente la falta de capacitación en cuanto a la prevención de riesgos de los 
desastres naturales. 
5.3. Discusión 
La mayoría de los desastres naturales son causados por la naturaleza y cuyas 
consecuencias pueden generar grandes y graves daños en las instituciones educativas de la 
provincia de Paucartambo. 
En el trabajo se ha verificado los objetivos de estudio, porque el propósito 
fundamental fue conocer la gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa de la 
cuenca del rio Mapacho de la provincia de Paucartambo. De igual manera conocer el plan 
de actividades de socialización y el grado de aplicación de la guía metodológica para la 
elaboración de gestión de riesgos de desastres. Se compararon los resultados obtenidos en 
el campo con los antecedentes y el marco teórico para el diseño de las conclusiones 
finales. Significa que los estudiantes de las instituciones educativas de la comunidad 
educativa si tiene conocimientos sobre gestión de riesgo de desastres; pero aún falta actuar 
adecuadamente cuando se presenta algunas amenazas específicas como es el caso de las 




item 10 ¿Realiza sesiones de aprendizaje sobre gestión 




De acuerdo a lo resultados resalta que los estudiantes si participan en los 
simulacros de sismo cumpliendo las responsabilidades que se les asigna. Esto se debe que 
hoy en día los simulacros ya están programados y las instituciones educativas focalizadas 
cuentan con los materiales respectivos y esto hace un gran avance en la prevención de esta 
amenaza que son los sismos. 
En cuanto al resultado de los docentes un poco más de la mitad afirma que tiene 
conocimiento sobre la guía metodológica para la elaboración del plan de gestión de 
desastres en las instituciones educativas, aún existen docentes que desconocen este 
documento y este resultado confirma que las instituciones educativas dirigidas por los 
docentes no reciben conocimientos en cultura de prevención de desastres y capacidades 
para actuar adecuadamente en caso de presentarse un riesgo.   
Los docentes consideran que es muy importante contar con el plan de gestión de 
riesgo de desastres en las instituciones educativas y contar con las capacitaciones sobre 
GRD en forma general, porque hasta el momento solo se brinda a algunas instituciones 
educativas y esto podría generar problemas de desastres en aquellas que desconocen la 















De acuerdo con la opinión de los estudiantes, ellos mayormente consideran 
importante la gestión de riesgos de desastres porque los docentes han ido desarrollando de 
diferentes formas; pero consideran inadecuada la preparación en prevención y actuación 
frente a algunos riesgos que se presente en forma inesperada. 
b) Directores: 
De igual forma los directores casi en su totalidad afirman y priorizan que la 
comunidad educativa debe sensibilizar y realizar las acciones guiadas para la prevención y 
actuación eficiente en caso de desastres, pero consideran no adecuado las capacitaciones y 
en algunos casos no hay claridad en el plan de actividades que permitan la socialización 
del plan de gestión de riesgos de desastres. 
c) Docentes: 
Los docentes en su totalidad conocen la gestión de riesgos de desastres, pero 
consideran de igual modo la carencia de apoyo sobre todo en la parte de capacitación, lo 









Las recomendaciones basadas en el presente trabajo y relacionadas a este fin son: 
• Determinar el grado de Conocimiento sobre gestión de riesgos de desastres en 
las otras instituciones educativas de la provincia Paucartambo 
• Mejorar la planificación y acciones guiadas en la prevención de la gestión de 
riesgos de desastres en la cuenca del rio Mapacho de la provincia de 
Paucartambo. 
• Mejorar el grado de instrucción y preparación sobre el plan de gestión de riesgos 
de desastres en la comunidad estudiantil, mejorando las capacitaciones en 
dichos temas a los docentes y directores de la cuenca del rio Mapacho de la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa de la cuenca del Rio Mapacho de la provincia de Paucartambo 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones 
Problema general 
 
¿Cómo es la gestión de riesgos 
de desastres en la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 





¿Cuáles son las prácticas y 
acciones concretas guiadas por 
el líder pedagógico para prevenir 
y actuar eficientemente en caso 
de desastres en la comunidad 
educativa de la cuenca del rio de 
Mapacho de la provincia de 
Paucartambo? 
 
¿Cuáles son las medidas de 
prevención tradicionales que se 
practica en los hogares de la 
comunidad educativa en gestión 
de riesgos de desastres de la 
cuenca del rio Mapacho de la 
Objetivo general  
 
Conocer la gestión de riesgos de 
desastres en la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 





Identificar las prácticas y 
acciones concretas guiadas por 
el líder pedagógico para prevenir 
y actuar eficientemente en caso 
de desastres en la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 
Mapacho en la provincia de 
Paucartambo 
Determinar un inventario de las 
medidas de prevención 
tradicionales practicadas en los 
hogares de la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 
Mapacho en la provincia de 
Paucartambo. 
Establecer un plan de 
Hipótesis General 
 
La gestión de riesgos de desastres 
es significativa en la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 





Las prácticas y acciones guiadas 
por el líder pedagógico 
contribuirán a la prevención y 
actuación eficiente en caso de 
desastres en la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 
Mapacho de la provincia de 
Paucartambo. 
La obtención de un inventario de 
las medidas de prevención 
tradicional practicadas en los 
hogares contribuirá al desarrollo 
del plan de gestión de riesgos de 
desastres en la educativa de la 
cuenca del rio Mapacho de la 
provincia de Paucartambo.  
 






La educación en 
gestión de riesgos de 




Plan de gestión de 
riesgos 
 




responder a una 
situación de 
emergencia o desastre 
 
Recursos con que 
cuenta las instituciones 
educativas para el caso 
de emergencias 
 
Organizaciones a nivel 





provincia de Paucartambo? 
 
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento sobre la 
elaboración de plan de 
actividades para la socialización, 
comunicación del plan de 
gestión de riesgos en caso de 
desastres para educar “cultura de 
prevención” a la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 
Mapacho en la provincia de 
Paucartambo? 
 
¿Cómo se viene aplicando la 
guía metodológica para la 
elaboración participativa del 
plan de gestión de riesgos de 
desastres en instituciones 
educativas de la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 
Mapacho en la provincia de 
Paucartambo? 
actividades para socializar, 
comunicar el plan de gestión de 
riesgos en caso de desastres para 
educar en “cultura de 
prevención” a la comunidad 
educativa de la cuenca del río 
Mapacho en la provincia de 
Paucartambo. 
Conocer el grado de aplicación 
de la guía metodológica para la 
elaboración participativa del 
plan de gestión de riesgos de 
desastres en instituciones 
educativas de la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 
Mapacho en la provincia de 
Paucartambo. 
La elaboración de un plan de 
actividades permitirá la 
socialización y comunicación del 
plan de gestión de riesgos de 
desastres en la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 
Mapacho de la provincia de 
Paucartambo. 
La guía metodológica para la 
elaboración participativa del plan 
de gestión de riesgos de desastres 
es favorable en instituciones 
educativas de la comunidad 
educativa de la cuenca del rio 





para realizar el plan de 










Apéndice B. Actividades  


























Instrumento No. 1 
Cuestionario: Gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa de la cuenca del 
rio Mapacho de la provincia de Paucartambo.    
Aplicado a:   director 
Autor:    Martha Elizabeth Yucra Nina 
Valor Categoría  
Si:               1 
No:             0 
SR.   DIRECTOR 
Reciba un afectuoso saludo, que sus metas como director y educador se consigan, en favor 
de la formación integral de los educandos y del buen funcionamiento del establecimiento 
educativo. Amablemente, se le solicita que, de manera voluntaria, evalúe y aprecie sobre 
Gestión de Riesgos Desastres de su I.E. Sus respuestas, serán anónimas y confidenciales, 
para fines únicamente de esta investigación sobre Gestión de Riesgo de Desastres. Por su 
inestimable colaboración, muchas gracias. 
Datos Generales 
Institución educativa: _____________________Dirección:_____________________ 
Sexo: ___________  
 
Indicaciones: Por favor, marque una X en  el cuadro que corresponde a su respuesta. 
 
Preguntas 





2. ¿usted tiene conocimiento sobre la guía metodológica para la elaboración de un plan de 
gestión de riesgo?  
3. ¿Ha recibido algún taller o capacitación para la elaboración de un plan de gestión de 
desastres? 
4. ¿en su institución existe un plan de gestión de riesgos para responder adecuadamente 
ante un desastre natural?  
 
5. ¿Considera usted, que es importante contar con un plan de gestión de riesgo en su 
institución educativa?    
 
6. ¿En su institución educativa promueve acciones de prevención para actuar eficazmente 
ante un desastre natural?  
 
7. ¿Conoce usted algunas medidas de prevención tradicional practicada en los hogares de 
las comunidades educativas?   
 
8. ¿Las condiciones de la infraestructura de la institución educativa están en buenas 
condiciones si se da un desastre natural? 
 
9. ¿Usted elabora plan de actividades de gestión de riesgos para socializar y comunicar a la 
comunidad educativa de su institución educativa?  
 
10. ¿realiza charlas de prevención de riesgos a  l comunidad educativa que Ud dirige? 





Instrumento No. 2 
Cuestionario de Gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa de la cuenca 
del rio Mapacho de la provincia de Paucartambo.  
 
Aplicado a:   Docentes 
Autor:    Martha Elizabeth Yucra Nina 
Valor Categoría  
 No: 0 
Si:    1 
Estimado Docente: 
 Reciba un saludo afectuoso y admiración por su labor sacrificada y amablemente se 
solicita colaborar con este cuestionario. Sus respuestas, serán anónimas y confidenciales, 
para fines únicamente de esta investigación sobre gestión de riesgo de desastres en la 





Sexo: ___________ ____________________________________________ 










1. ¿Usted está al tanto de ¿qué es un desastre natural? 
2. ¿El Currículo Nacional y el DCN, contempla áreas específicas para desarrollar sobre 
temas de gestión de riesgos de desastres? 
3. ¿usted tiene conocimiento sobre la guía metodológica para la elaboración de Gestión de 
Riesgos de Desastres?  
4. ¿Considera usted, que es importante contar con el plan de gestión de riesgos de desastres 
en su institución educativa? 
5. ¿Conoce usted algunas medidas de prevención para actuar adecuadamente ante una 
situación de riesgo de desastres? 
6. ¿En el grado que usted atiende, desarrolla temas específicos sobre gestión de riesgos de 
desastre para que ayude a promover la cultura de prevención? 
7. ¿En el establecimiento educativo donde labora, se lleva a cabo la técnica del simulacro 
en caso de que suceda un temblor? 
8. ¿Promueve la organización de sus estudiantes para determinar el rol y funciones a tomar 
en caso de una emergencia de riesgo? 
9. ¿Ha recibido algún taller o capacitación sobre gestión de riesgos por desastres naturales? 











Instrumento No. 3 
Cuestionario de Gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa de la cuenca 
del rio Mapacho de la provincia de Paucartambo del año 2016 Paucartambo – Cusco.   
 Aplicado a Estudiantes 
Autor:    Martha Elizabeth Yucra Nina 
Calificación y Reactivos Consta de 10 reactivos con opciones Sí y No. 
Se califica con la asignación de un valor numérico a una respuesta de la escala siguiente: 
Valor Categoría  
Si    2           
No  1 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
Estimado Estudiante: reciba un saludo cordial y se le solicita amablemente su colaboración 
en este cuestionario. Para responder a cada pregunta, marque una sola X, en el cuadro que 
corresponda a su respuesta. Las opciones son: SI y NO. Gracias por su valiosa 
colaboración. 
Datos Generales 
Institución educativa: ______________________comunidad____________________ 
Sexo:_____________ 
Serie Única. Indicaciones: Por favor, marque una X en el cuadro que corresponde a su 
respuesta. 
Preguntas 
1. ¿Usted ha recibido información sobre gestión de riesgos por parte de sus profesores? 





3. ¿Cree usted, que cuando hay un temblor, debes salir corriendo de tu casa o institución 
educativa? 
4. ¿sabe usted, como actuar frente a las heladas? 
5. ¿Cuándo se lleva a cabo un simulacro de sismo, usted participa en forma organizada y 
cumple sus roles asignadas?  
6.  ¿En tu institución educativa hay lugares señalizadas para ubicarse en caso de sismos? 
7¿Conoces algunas prácticas que realizan en tu casa para prevenir daños en caso de 
desastres?   
8.  ¿Considera usted, que es importante saber qué hacer en caso de presentarse una 
emergencia?  
9. ¿Durante los últimos cinco años, usted ha experimentado un terremoto o temblor?   
10. ¿Recibe Ud. charlas de prevención de riesgos en la institución educativa donde 
estudia? 
La Cantuta, 6 julio del 2017 
CARTA Nº 01-2017. 
Señora:  
Dra.  Irma REYES BLACIDO  
Docente de la Facultad de Agropecuaria y nutrición de la UNE 
Presente.- 
De mi mayor consideración: 
Me dirijo a usted para saludarlo y, a la vez comunicarle que vengo desarrollando la tesis 
titulada: 
Gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa de la cuenca del rio Mapacho 




Por tal motivo, solicito su valiosa opinión o juicio de experto respecto del instrumento de 
investigación. Para mayor información, adjunto la Matriz de Consistencia, la Matriz 
Operacional de las Variables, Formato para Opinión de Expertos y el respectivo 
Instrumento de Investigación (cuestionario).  
























FORMATO PARA JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
I.     DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombre(s) del informante:   Dra. Irma REYES BLACIDO 
1.2. Cargo e institución donde labora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 
1.3. Nombre del instrumento: Cuestionario 
1.4. Título de la Tesis: 
       Gestión de riesgos de desastres en la comunidad educativa de la cuenca del rio 
Mapacho de la provincia de Paucartambo – Cusco del año 2016  
1.5. Autor de la Tesis: 
Martha Elizabeth YUCRA NINA 
 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
1-20 Regular 
21-40 Buena 
41-60 Muy Buena 
61-80 Excelente 81-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.    
  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.   
  





4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica entre variables e indicadores.
  
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos necesarios en cantidad y calidad. 
  
6. INTENCIONALIDAD Está adecuado para valorar aspectos referidos a la 
temática, en relación con el logro de la calidad académica.      
7. CONSISTENCIA Establece una relación pertinente entre la formulación del 
problema, los objetivos y la hipótesis.      
8. COHERENCIA Existe relación entre los indicadores y las dimensiones.  
9. METODOLOGÍA Responde al propósito de la investigación.   
10. PERTINENCIA   
II. OPINIÓN DE 
APLICABILIDAD:…………………………………………...................................... 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………………. 
DNI ……………………………………….           
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